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Paseo Geológico por Valladolid. 
Archivo 2 
Por Luis Angel Alonso Matilla.  Mioceno en Tiedra. (por satelitmontbau-google) 
Por esas llanuras inmensas de Castilla la Vieja, como estas de Mota del Marqués, Valladolid.  (por cantandobajolalluvia-google) 
El hacer Geología en invierno por estas tierras.. No se olvida.  
En Castrodeza, Valladolid. (por perantanito-google) 
Mioceno Sup. Mota del Marqués, Valladolid. (por Luis Jorge Rozas García-Google) 
La mitad sur de la provincia, en este Archivo 2 del 
Paseo Geológico por Valladolid, apenas muestra 
diferencias en las comarcas, en sus litologías, 
fundamentalmente Terciarias y Cuaternarias, en su 
cuenca hidrográfica débil, y sobretodo en sus 
paisajes de infinitos luminosos. Debes consultar las 
siguientes Hojas, a escala 1:50.000, del Mapa 
Geológico Nacional del IGME. :  E de la de Toro, 370 
y la de Tordesillas, 371; la de Valladolid, 372; 
Quintanilla de Onésimo, 373; Peñafiel, 374, y NW de 
Olombrada, 402; E de la de Castronuño, 398 y la de 
Rueda 399; Portillo, 400; Cuellar, 401; E de la 
Fuentesauco, 426, con Medina del Campo, 427 y N 
de la de Madrigal de Las Altas Torres, 454; la de 
Olmedo, 428, NW de la de Navas de Oro, 429, y el 
N de la de Arevalo, 455.  
Hemos de darle un muy sincero agradecimiento a 
las buenísimas imágenes de D. Ricardo Melgar. En 
terrenos tan llanos han sido imprescindibles. Os 
recomiendo que además de las de aquí disfrutéis de 
muchas más en Google Earth. A él y a cuantos nos 
regalan tanta belleza, gracias. 
 A pasarlo bien.  
Un saludo de Luis Angel Alonso Matilla. 
Entorno en las Hojas E de la de Toro, 370 y la de Tordesillas, 371. Zamora-Valladolid. 
Zamora- Valladolid. 
Facies ‘Tierra de Campos’, arcillas y limos del Vindoboniense, Mioceno, Terciario.  
Pobladura de Sotiedra, Tiedra, Valladolid. NE Hoja de Toro. (por ismelprofe-google) 
En los Miocenos Sup., Terciarios, del mismo pueblo, Adalía, Valladolid, 
en dos épocas del año. NW Hoja de Tordesillas. (por rmelgar-google) 
Villasexmir, Valladolid. El pueblo en Mioceno Medio. Al fondo los Vallesienses, 
Mioceno Sup. Terciario. NW Hoja de Tordesillas. (por oscarranza-google) 
Margas y arcillas del Vallesiense, Mioceno Sup. Terciario. 
N de Villasexmir, Valladolid. NW Hoja de Tordesillas. 
Río Hornija, en Torrelobatón, Valladolid. N 
Centro Hoja de Tordesillas. (por Malr-Google) 
En el talud, limos y arcillas grises; en el cerro margas, arcillas y calizas del Vallesiense, 
Mioceno Sup. Terciario. NE de Castrodeza, Valladolid. NE Hoja de Tordesillas.  
¿ A que impresiona?. Serán campos sobre las calizas del Mioceno Sup., Terciario, al W de Cigueñuela- la torre-. Pero el frio. 
NE Hoja de Tordesillas. (por reinaparamo-google) 
Dos aspectos desde los Miocenos Sup., Terciarios, al S de Castrodeza, 
Valladolid. NE Hoja de Tordesillas. (por perantanito-google) 
Cerros claros de materiales calizos del Mioceno Sup., Terciario. Desde Mota del 
Marqués, Valladolid. NW Hoja de Tordesillas. (por –el gran- Ricardo Melgar-Google) 
Solo algunos tesos con calizas del Vallesiense, Mioceno Sup., El resto de Miocenos… en llanuras sin fin. 
Desde el S de La Mota del Marqués, Valladolid. NW Hoja de Tordesillas. (por cantandobajolalluvia-google) 
El Cueto, Castrodeza, Valladolid. En zona de Miocenos Sup. Terciario. 
N Centro Hoja de Tordesillas. (por oscarranza-google) 
Relieves de calizas, margocalizas y margas del Vallesiense, Mioceno Sup. Terciario. Vallejadas 
de Cigueñales, Valladolid. NE Hoja de Tordesillas. (por Jose Antonio Ladrón-Google) 
Desde los cerros de calizas, margocalizas y margas a los limos de arcillas grises, del Vallesiense, Mioceno 
Sup. Terciario. S de Cigueñales, Valladolid. NE Hoja de Tordesillas. (por Jose Antonio Ladrón-Google) 
Cuaternario fluvial y Mioceno, Terciario. Gallegos de Hornija, 
Valladolid. NW Hoja de Tordesillas. (por Ricardo Melgar-Google) 
Tesos de calizas y margocalizas del Vallesiense, en campos de limos y 
arcillas grises. Terciario. SE de Villalbarba, Valladolid. E Hoja de Toro.  
Zona de fangos arcósicos del Mioceno, abanicos aluviales y terrazas del Cuaternario. 
Marzales, Valladolid. W Hoja de Tordesillas. (por Ricardo Melgar-Google) 
Zona de fangos arcósicos del Mioceno, y terrazas del Cuaternario. Vega de 
Valdetronco, Valladolid. Centro NW Hoja de Tordesillas. (por Ricardo Melgar-Google) 
Cerros de calizas, y margocalizas, y campos de margas, del Vallesiense, 
Mioceno Sup. Terciario. N de Gería, Valladolid. E Hoja de Tordesillas. 
Desde la penillanura caliza del Mioceno Sup., hasta los fangos arcillosos del pueblo. Mioceno 
Inf., Terciario. En los barrancos de Velliza, Valladolid. E Hoja de Tordesillas. (por rmelgar-google) 
Desde las calizas del Mioceno Sup. Por los alrededores de Berceruelo, 
Valladolid. Centro SW Hoja de Tordesillas. (por rmelgar-google) 
Tesos carbonatados del Mioceno Sup., Terciario. W de Berceruelo, Valladolid. Centro SW Hoja de Tordesillas.  
Villalar de Los Comuneros, Valladolid. Miocenos, 
Terciarios. SE Hoja de Toro. (por djflexi-google) 
Desembocadura del Río Pisuerga en el Duero. Geria, 
Valladolid. SE Hoja de Tordesillas. (por libanez-google) 
Rio Duero por Tordesillas. SE Hoja. 
(por ChuchiCurro-Google) 
Desembocadura del Adaja en el Duero. Villanueva de Duero, 
Valladolid. SE Hoja de Tordesillas. (por Fico-Google) 
Adaja en el NE de Villanueva de Duero, Valladolid. SE Hoja 
de Tordesillas. (por Jose Antonio Ladrón Reguero-Google) 
Hasta el pueblo, Mioceno Inf. En el cerro hasta el Vallesiense Sup. Mioc. Sup. Terciario. 
Villavieja del Cerro, Valladolid. S Centro Hoja de Tordesillas. (por rmelgar-google) 
Río Duero por los depósitos de la llanura de inundación, Cuaternario, en San 
Miguel del Pino. Valladolid. SE Hoja de Tordesillas. (por rmelgar-google) 
Mioceno Inf. ‘Facies Roja de Toro’. Terciario. Villester de 
Abajo, Valladolid. SE Hoja de Toro. (por rmelgar-google) 
En el Mapa decía que Terciario. Yo digo infinito partido. En 
Zaratán, Valladolid. NW Hoja. (por José Antonio Ladrón-Google) 
Puente sobre el Río Pisuerga, Valladolid. 
NW Hoja. (por gargared-google) 
Río Esgueva, SE de Castronuevo de Esgueva, Valladolid. 
NE Hoja. (por Francisco Javier Valencia-Google) 
Desde el Mioceno Inf., el Cuaternario del Río Esgueva-pasado el pueblo- las terrazas del Pleistoceno 
Medio, y los tesos del Terciario. S de Renedo de Esgueva, Valladolid. N Centro Hoja. (por JoeCat-Google) 
Restos de Mioceno Terciario, y al fondo escarpe de penillanura. 
Tudela de Duero, Valladolid. NE Hoja. (por JoeCat-Google) 
Cuaternarios fluviales. Desde los Terciarios de La Mambla, 
Tudela de Duero, Valladolid. NW Hoja. (por PacoGalan-Google) 
Cerros del Astraciense, Mioceno Med. Terciario. La Cuchilla, N de Tudela 
de Duero, Valladolid. NW Hoja. (por ayladeningunpueblo-google) 
Arenas soldadas del Astraciense, Mioceno Med. Terciario. 
SE de La Cistérniga, Valladolid. Centro NW Hoja. 
El Río Pisuerga, a su paso por Simancas, 
Valladolid. E Centro Hoja. (por Yeles-Google) 
Río Duero en Tudela de Duero, Valladolid. Meandros. (por trasgo82-google) 
Río Adaja en Villanueva de Duero, SW Hoja de 
Valladolid, (por José Antonio Ladrón-Google) 
Por los Cuaternarios al W de Aldeamayor de San Martín, 
Valladolid. SW Hoja. (por José M. Peral-Google) 
Laguna en Aldeamayor de San Martín, Valladolid. 
Cuaternarios. SW Hoja. (por Julio Codesal -Google) 
Entorno en la Hoja de Quintanilla 
de Onésimo, 373. Valladolid.  
En cerros de margas y calizas del Vallesiense, Mioceno Sup. Terciario.W de Villaquerín, 
Valladolid. NW Hoja de Quintanilla de Onésimo. (por JoeCat-Google) 
Cerros de margas y calizas del Vallesiense, Mioceno Sup. Terciario. W de Villaquerín, 
Valladolid. NW Hoja de Quintanilla de Onésimo. (por rupertsv-google) 
Cerros de margas y calizas del Vallesiense, Mioceno Sup. 
Terciario. NE de Olivares de Duero. Valladolid. (por betoec-google) 
Arcillas y arenas ocres. Astaraciense, Mioceno Med., Terciario. Villabáñez, 
Valladolid. NW Hoja de Quintanilla de Onésimo. (por kurtis-google) 
Erosión en las margas del Astaraciense, Mioceno Med., Terciario. Villabáñez, 
Valladolid. NW Hoja de Quintanilla de Onésimo. (por kurtis-google) 
Vega en las terrazas del Duero, entre crestones del Astaraciense, Mioceno Med., Terciario. 
Quintanilla de Arriba, Valladolid. NE Hoja de Q. de Onésimo. (por Icarrasc915-Google) 
Pico Melero. Calizas y margas del Vallesiense, Mioceno Sup. Terciario. Huerto en Terraza del Cuaternario. 
Sardón de Duero, Valladolid. NW Hoja de Quintanilla de Onésimo. (por David el Nen-Google) 
Margas con intercalaciones calcáreas, del Vallesiense, Mioceno Sup. Terciario. N 
de Cogeces del Monte, Valladolid. S Centro Hoja de Quintanilla de Onésimo.   
Margas con intercalaciones calcáreas, del Vallesiense, Mioceno Sup. Terciario. 
W de Cogeces del Monte, Valladolid. S Centro Hoja de Quintanilla de Onésimo.   
Entorno en las Hojas de 
Peñafiel, 374, y el N de la de 




Relieves del Astaraciense, 
Mioceno Med. Canalejas de 
Peñafiel. Valladolid.  
Entre arroyos Madre y Valdepila. Valdearcos de La Vega, Valladolid. Rodeada de los relieves 
carbonatados del Astaraciense, Mioceno Med. NW Hoja de Peñafiel. (por rmelgar-google) 
Castillo de Curiel de Duero, sobre dolomías/calizas con intercalaciones margosas, 
del Astaraciense, Mioceno Med. NW Hoja de Peñafiel. (por EC-FJG-Google) 
Pico Gurugú, Relieve de materiales carbonatados del Astaraciense, Mioceno Med. 
Bocos de Duero, Valladolid. NW Hoja de Peñafiel. (por Casitaspucela-Google) 
Pico Gurugú, Relieve de materiales carbonatados del Astaraciense, 
Mioceno Med. Bocos de Duero, Valladolid. NW Hoja de Peñafiel.  
Castillo de Peñafiel, Valladolid,  sobre dolomías/calizas, y margas blancas, 
del Astaraciense, Mioceno Med. Terciario. NW Hoja. (por mhanke-google) 
Campos al E de Peñafiel, Valladolid. Terrazas y vegas Cuaternarias enmarcadas en relieves 
del Astaraciense, Mioceno Med. Terciario. NW Hoja. (por Ramón Albors-Google) 
Olmos de Peñafiel. El pueblo sobre arcillas y margas, coluviones, y sedimentos fluviales Cuaternario. Río Botijas. 
En el flanco der. relieves del Astaraciense, Mioceno Med. Terciario. SW Hoja de P. (por eduardo64-google) 
Embalse de Valdemudarra, Valladolid. NW Hoja de Peñafiel. 
Cerrada y Vista aérea. (por Fco.J.García/R. Melgar-Google) 
Río Duratón, Rábano, Valladolid. SW 
Hoja de Peñafiel. (por txemi_jm-google) 
Dolomías/calizas, y margas blancas, del Astaraciense, Mioceno Med. 
Terciario. N de Fompedraza, Valladolid. SW Hoja de Peñafiel. 
Detalle en zona anterior. Dolomías/calizas, y margas blancas, del Astaraciense, 
Mioceno Med. Terciario. N de Fompedraza, Valladolid. SW Hoja de Peñafiel. 
Zamora  
Valladolid 
Entorno en las Hojas: E de la de Castronuño, 398, y la de Rueda, 399. Valladolid- Zamora  
Actuación antropica en las areniscas de la ‘Facies Roja de Toro’ , Mioceno Inf. Terciario, al 
NW de San Román de Hornija, Valladolid. NE Hoja de Castronuño. (por rmelgar-google) 
Río Duero, Terrazas, vega. SW de Tordesillas, 
Valladolid. NW Hoja de Rueda. (por rmelgar-google) 
Río Duero, por entre arenas y gravas aluviales del Cuaternario, en el SW de San Román de 
La Hornija, Valladolid. N Centro E Hoja de Castronuño. (por Ricardo Melgar-Google) 
En el NE de Pollos, Valladolid. Zona de terrazas del Pleistoceno Med. Cuaternario, y arcillas y 
margas del Mioceno Sup. Terciario. NW Hoja de Rueda. (por Valentinas Kabasinsk..Google) 
Terrenos de arcosas fangosas y fangos, del Mioceno. Terciario, y Terrazas medias del Duero, 
Cuaternario. Foncastín, en Rueda. Valladolid. Centro NW, Hoja. (por Ricardo Melgar-Google) 
Río Duero, por entre vegas de arenas y gravas fluviales del Cuaternario, y al fondo 
Castronuño, Valladolid. Villafranca de Duero. NE Hoja. (por Ricardo Melgar-Google) 
¡Qué imaginación! Mira que ponerse a hacer surfing.. en el S de 
Foncastín, Rueda, Valladolid. Centro Hoja. (por Alfonso-Google) 
Red hidrográfica sub-superficial por entre los Miocenos, Terciarios, 
al S de Foncastín, Rueda, Valladolid. Centro S Hoja. 
Desde los Miocenos, Terciarios. SW de Pollos, Valladolid. 
SW Hoja de Rueda. (por Valentinas Kabasinsk..Google) 
Embalse de San José, en Castronuño, Valladolid. 
Río Duero. SE Hoja. (por luis_pa-google) 
Meandro del Río Duero, en Castronuño, Valladolid. Río Duero. SE Hoja.  
Fangos arcósicos, gris verdosos y pardos. Mioceno Med. 
Terciario. SSW de Pollos, Valladolid. SW Hoja de Rueda.  
Detalle en anterior. Fangos arcósicos, gris verdosos y pardos. Mioceno 
Med. Terciario. SSW de Pollos, Valladolid. SW Hoja de Rueda.  
Campos, en torno al pueblo, de fangos arcósicos, gris verdosos y pardos. Mioceno Med. 
Terciario. Rodilana, Valladolid. SE Hoja de Rueda. (por Ricardo Melgar-Google) 
Por los Miocenos, Terciarios, de Siete Iglesias de Trabancos, 
Valladolid. SW Hoja de Rueda. (por Avulso-Google) 
Miocenos, Terciarios. Al S de Rueda, Valladolid. S Centro Hoja. (por agaleb-google) 
Entorno en la Hoja de Portillo, 400. Valladolid.  
Puentes sobre el Río Adaja en Valdestillas, Valladolid. 
NW Hoja de Portillo. (por alucherosdelpedal-google) 
Zona de Pleistoceno Sup. Cuaternario. S de Aldeamayor 
de San Martín, Valladolid. NE Hoja de Portillo.  
Lagunas de sal en el N de La Pedraja de Portillo, Valladolid. Zona de terrenos del 
Pleistoceno Sup. Cuaternario. NE Hoja de Portillo. (por Ricardo Melgar-Google) 
Entre Cuaternarios. Aldea de San Miguel, 
Valladolid. NE Hoja de Portillo. (por zjuan-google) 
Campos entre fangos arcósicos del Mioceno Med., Terciario, y Terrazas del Duero, Cuaternario. 
Ventosa de La Cuesta, Valladolid. SW Hoja de Portillo. (por Ricardo Melgar-Google) 
Fosa del Río Ciega y tesos Mio-Pliocénicos. Entre Megeces y Cogeces 
de Iscar, Valladolid. E Hoja de Portillo. (por Casiatspucela-Google)  
Taludes en las arcillas calcareo-limolíticas y margas grises del Vallesiense, 
Mioceno Sup. Terciario. N de Cogeces de Iscar, Valladolid. E Hoja de Portillo.  
Arcillas calcareo-limolíticas y margas grises del Vallesiense, Mioceno 
Sup. Terciario. N de Cogeces de Iscar, Valladolid. E Hoja de Portillo.  
Puente románico sobre el Río Cega. Megeces, 
Valladolid. E Hoja de Portillo. (por Bandurrias-Google) 
Entorno en la Hoja de Cuellar, 
401. Valladolid- Segovia.  
Segovia.  
Valladolid 
Mioceno Sup., Terciario, y Cuaternarios. Torrescárcela, 
Valladolid. NE Hoja de Cuellar. (por Ricardo Melgar-Google) 
Río Pirón embalsado en Puente Blanca, Iscar, Valladolid. 
SW Hoja de Cuellar. (por Carlos Orobón-Google) 
Zamora-  Valladolid  
Salamanca  
Avila.  
Entorno en las siguientes Hojas: E de la de Fuentesauco, 426, Medina del Campo, 427, y N 
de la de Madrigal de Las Altas Torres, 454. Zamora- Valladolid- Salamanca-Avila.  
En zona de Oligoceno, Paleogeno Terciario, de Alaejos, Valladolid. 
NE Hoja de Fuentesauco. (por Luis Alexandre-Google) 
Campos de arcosas, fangos y arenas del Mioceno Inf. Terciario. SW de 
Medina del Campo, Valladolid. NE Hoja. (por Ricardo Melgar-Google) 
Campos de arcosas, fangos y arenas del Mioceno Inf. Terciario. El Campillo, 
Valladolid. Centro Hoja de Medina del Campo. (por Ricardo Melgar-Google) 
‘Crecida’ del Río Trabancos en Castrejón, Valladolid. W 
Hoja de Medina del Campo. (por Patabuey-Google) 
Campos de arcosas, fangos y arenas del Mioceno Inf. Terciario. Fuente El Sol, y carretera 
a Ataquines. Valladolid. SE Hoja de Medina del Campo. (por rmelgar-google) 
Direccionalidad de la escorrentía sub-superficial en terrenos del Mioceno, Terciario. NW 
de Salvador de Zapardiel, Valladolid. NE Hoja de Madrigal de Las Altas Torres. 
Terrenos en terrazas del Pleistoceno, Cuaternario, y arcosas, fangos y arenas del Mioceno Inf. Terciario.  
Salvador de Zapardiel, Valladolid. NE Hoja de Madrigal de Las Altas Torres. (por rmelgar-google) 
Avila- Segovia.  
Valladolid 
Entorno en las siguientes Hojas: 
Olmedo, 428, NW de la de Navas 
de Oro, 429, y N de la Arevalo, 455. 
Valladolid- Avila- Segovia.  
Río Eresma en Aguasal, 
Valladolid. (por cricra-google) 
Campos de Terrazas del Cuaternario y arcosas, fangos y arenas del Mioceno Inf. Terciario. San 
Pablo de La Moraleja, Valladolid. SW Hoja de Olmedo-NW de la de Arevalo. (por rmelgar-google) 
Puente sobre el Río Eresma. Aguasal, Valladolid. 
NE Hoja de Olmedo. (por Carlos Orobón-Google) 
Cauce del Río Adaja, NW de Olmedo. NW Hoja. 
Campos en terrazas del Pleistoceno Med. Cuaternario, y Miocenos, Terciario. Llano de 
Olmedo y carretera a Fuente O. Valladolid. Centro E Hoja de Olmedo. (por rmelgar-google) 
Campos de arcosas fangosas del Astaraciense, Mioceno, Terciario, y arenas, limos y arcillas del 
Holoceno, Cuaternario. Aguasal, Valladolid. Centro NE Hoja de Olmedo. (por Ricardo Melgar-Google) 
Antigua torre del telégrafo en Fuente de Santa Cruz, Almenara de Adaja, Valladolid. En campos del 
Mioceno, Terciario, y teso Pleistoceno, Cuaternario. SE Hoja de Olmedo. (por Ricardo Melgar-Google) 
Desde los Pleistocenos, Cuaternario, hacia la loma suave de Miocenos, Terciario. 
Puras, Valladolid. S Centro Hoja de Olmedo. Imagen preciosa. (por gargared-google) 
Por campos en Terciarios y Cuaternarios. Bocigas, Valladolid. 
Centro Hoja de Olmedo. (por miñamaia-google)  
Y en la luz de la tarde nos vamos, serenamente, de estos campos de Valladolid. Agradeciendo a muchos el regalo de sus imágenes. (por miñamaia-google)  
A veces corta la respiración.. aunque apenas se vea la geología.  
Gracias a cuantos nos regalan sus imágenes. En este caso a Nikolay Milovanov-Google. 
Pasearte por Valladolid…. Renedo.(por trasgo82-google) 
Otros Paseos Geológicos de esta colección.  
 
Disfrutar la Geología de Castellón, Valencia y Alicante. (1848) 
Salir al campo. (236) 
Geología por El Cantábrico.  (593) 
Paseo Geológico por A Coruña. (396) 
Paseo Geológico por Granada. (515) 
Paseo Geológico por el N de Huelva. (226) 
Paseo Geológico por Cádiz y Sur de Huelva. (639). 
Paseo Geológico por Málaga. (441) 
Paseo Geológico por Almería. (476) 
Paseo Geológico por Los Pirineos Occidentales. (454) 
Paseo Geológico por la Andalucía de Jaén, Córdoba y Sevilla. (1577) 
Paseo Geológico por el Norte de León. (592). 
Paseo Geológico por Asturias y León. (1715) 
Paseo Geológico por Madrid y Sierra de Guadarrama. (331) 
Paseo Geológico por Cuenca. (555) 
Paseo Geológico por Navarra. (408) 
Paseo Geológico por Islas Canarias. (1244) 
Paseo Geológico por Salamanca. (644) 
Paseo Geológico por Teruel. (705) 
Paseo Geológico por La Ibérica Occidental- Burgos, La Rioja y Soria. (1190) 
Paseo Geológico por La Cataluña Costera- y Apuntes para Lérida. (1609) 
Paseo Geológico por Las Islas Baleares. (815) 
Paseo Geológico por Murcia y Albacete. (1073) 
Paseo Geológico por Extremadura. (1585) 
Paseo Geológico por Lugo, Orense y Pontevedra. (1440) 
Y también te puedes pasear por Marte (1462+ 300) y El Universo (1500) 
